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题，利用东亚冬季和夏季季风季节期间中国东部季风区 108 个主要城市 pm10 浓度变化的数据，研
究中国城市空气污染溢出效应。该研究的贡献在于，利用高频率大数据，从空间经济学角度，由科
学事实和微观实证结果，证实污染物浓度的空间联系。研究发现，上风向城市 pm10 浓度每增加 1
个单位，其下风向城市的 pm10 浓度平均增加 0. 09—0. 21 个单位;空气污染溢出效应因地而异，上
风向城市 pm10 污染对其下风向城市 pm10 水平的贡献百分比最高可达 30%。该研究表明，为有效
改善空气质量，城市间污染物的“联防联控”非常关键，各城市间需协调污染物治理政策。







量信息公开会影响城市房价吗?”为题，实证研究发现，空气质量信息公开后，以 pm2. 5 为代表的空











































































效果”为题，利用多地区经济 －能源 －环境 CGE模型，分析当前京津冀地区应对空气污染政策的效
果。结果表明，在行动方案情景下，当前的应对空气污染政策将使整个京津冀地区年均 GDP 增长
降低 1. 4%，而在增强行动方案情景下，这一数值将达 2. 3%。研究还发现，对多数空气污染物来
说，末端治理将是最成本有效的减排政策。
2. 碳税和碳交易
在重要事实挖掘方面，厦门大学林伯强教授等以“碳交易市场的长期影响”为题，采用数据包
络分析方法，对比研究命令控制型政策和全国性碳交易市场的建立对我国高耗能产业碳排放的影
响，并探究二者的影响机制。研究结果表明，碳市场在促进高耗能产业经济表现方面并没有显著优
势，但是在减少碳排放方面效果突出，其原因为碳交易可解决排放权初始分配的无效率。
在重要参数估计方面，厦门大学林伯强教授等以“中国碳税和碳交易选择的再度思考”为题，
通过构建递归动态的能源环境 CGE模型，建立碳税和碳交易情景，分析碳税机制和碳交易机制对
经济、能源、环境影响的区别。结果表明，短期内碳税对我国 GDP的负面影响和对二氧化碳减排的
积极影响相对碳交易要小，但从长期来看，碳税的影响大于碳交易的影响。碳税相对减排效率要高
于碳交易的减排效率，而碳交易对除能源行业意外的其他行业产出亦有一定的抑制作用。鉴于建
立新的碳交易市场的各种隐性成本，研究建议直接对能源企业征收碳税。
3. 推动可再生能源发展
中国石油大学张奇教授以“光伏扶贫项目中促进第三方投资的政策分析”为题，度量参与光伏
扶贫项目的第三方投资的直接经济收益和潜在的社会声望收益。研究发现，潜在社会声望收益的
获得，需要信息导向的政策支撑，包括增加信息曝光的政策和促进社会舆论的政策。
在重要关系评估方面，中国石油大学赵晓丽教授以“基于行为经济学理论的政策手段‘轻推’
可再生能源发展”为题，运用行为经济学理论构建行为人决策的框架体系，并针对各个主体的特征
构建行为干预，通过探讨发电企业的期望效用和转型偏好、用户对新技术和新的能源产业的接受程
度、以及如何通过转变电网公司职能引发其能源转型动机的转变，提出相关措施“轻推”各主体向
低碳转型。重庆大学的姚树洁教授以“可再生能源对碳排放的动态影响机制”为题，研究发现，环
境库兹涅茨曲线(EKC)假说成立;可再生能源使用率在经济发展过程中呈现“U”型特征;可再生能
源使用率先于 EKC越过拐点，因此提高可再生能源使用率有利于加速后者越过拐点。
四、总结和展望
郑新业教授在闭幕式上指出，本次论坛对能源市场上所存在的重大事实、重要关系、重要参数
进行了阐释、评估、与估计;针对能源生产和消费的外部性所带来的环境污染和气候变化、能源产业
市场势力所带来的市场失灵，分别进行了重要事实挖掘和重要关系及参数的估计;对纠正外部性的
政府干预政策进行了阐释和效果评估。本次大会对企业家制定策略，政府制定政策，民众理解显现
背后的各种因素提供了帮助，也为国际学术界的文献积累提供了支撑。郑新业教授也同时指出，对
于削弱或监管市场势力的政府政策的阐释和评估，比如，电力市场建设方面，发电企业市场势力的
削弱，电网企业自然垄断监管的优化，以及电价交叉补贴的消除等问题，本届论坛的论文较少涉及。
考虑到这些问题的重要性，希望未来研究能够填补该方面的空白。
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